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The standard curves used to determine the protein concentrations by CO difference spectrum measurements.
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The standard curves used to determine the activities on 12-pNCA.
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The standard curves used to determine the activities on 2-phenoxyethanol using the 4-AAP assay.
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The standard curves used to determine the activities on propranolol using the 4-AAP assay.
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The standard curves used to determine the activities on 11-phenoxyundecanoic acid using the 4-AAP assay.
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The standard curves used to determine the activities on 2-amino-5-chlorobenzoxazole using the 4-AAP assay.
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The standard curves used to determine the activities on 1,2-methylenedioxybenzene using the 4-AAP assay.
